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HAKI  
ALAT PERAGA MODEL 3 DIMENSI RAJA GHASIB  
ANIMATION RESEARCH TEAM 
 
 
 
 
Alat peraga ini diciptakan Bersama oleh komunitas research Team Mahasiswa Matematika 
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau yang dibimbing oleh Bapak Rahmat Rizal Andhi, 
ST, MT, Pembina oleh Dr. Okfalisa, ST, M.Sc sebagai wakil dekan 3. Animasi ini dibuat dengan 
tujuan memanfaatkan teknologi terbaru sebagai wadah memperkenalkan budaya melayu kepada 
generasi muda. Dikhawatirkan dengan perkembangan teknologi saat ini budaya daerah seringkali 
tertinggal. Mahasiswa maupun anak-anak saat ini lebih familiar dengan tokoh-tokoh Barat, 
ataupun Youtuber dibandingkan dengan cerita budaya leluhur. Animasi ini dibuat seinteraktif 
mungkin sehingga selain menceritakan kisah Raja Ghasib, pengguna juga dapat berinteraksi 
secara virtual dengan tokoh-tokoh animasi yang dibangun. Animasi dikembangkan dalam bentuk 
buku dengan menggunakan gawai serta aplikasi tertentu. Ketika gawai kamera diarahkan ke 
buku, maka akan mucul karakter bergerak yang berbicara juga bercerita. Aplikai Raja Ghasib ini 
juga bisa di download melalui Playstore. Pembuatan animasi ini memerlukan waktu 4-6 bulan, 
Bersama-sama dengan tim Animasi research. Hasil cipta Animasi ini telah mengikuti beberapa 
kegiatan seperti pameran teknologi dan perlombaan di event Internasional Innovation Design and 
Articulation (IDEA) di Pinang tahun 2018 dengan memperoleh medali perak. 
 
Beberapa dokumentasi produk dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentasi saat Pameran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartu Raja Ghasib 
 
